eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Csiky Gergely by unknown
a budapesti nemzeti színház elsőrangú művészének második vendégjátéka.
iRECZEil
IdénjB érlet
Csütörtök, 1886.
¥IJL kisbériét 26. ssám.
VIZVÁRY GYULA ur vendégjátékául adatik
i  z  i \  ii A z.
136-ik szák.
Február kő 35.
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. (Rendező: Somogyi.)
Solmay Ignácz, földbirtokos 
Ssídooia, neje
Béla, országgyűlési képviselő 
; Sserafín, Rábay neje 
Bóbert ' *
Gizella
Aranka
Rábay Miklós, osztálytaaácsos 
Morosan Demeter 
Tamás, fia
v ízv á r i g y u la  un
— Somogymé,
— Kápolnay,
— FolJinusmé,
— Sajó Endre.
— Bodrogi Lina.
— Litzeumay er Szídi.
— Demidor.
— Bo^pss.
Zíiahy,
özvegy Sereezkynó —- —
Cbupor Aladár
Hámor — — —
Malvin, neje — —
Gombos, ügyvéd — —
Bangó, kereskedő segéd —
Adolf, inas ) Solmavnál ~
Relli, szobaleány ) b0 y —
András, inas )
LitzenmayerPoldi.
ToHagi.
Bognár.
Bokodiné. 
Ferenezy. ' 1
Betti, szobaleány ) Rábaynál
Parányi.
Szöllősy Hermin. 
Péntek.
Munkácsi Teréz.
Vendégek, Történik a fővárosban. Az első és harmadik felvonás Solmay lakásán, a második felvonás Rábay lakásán.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 10 kr, , \
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. n. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
Kedvezmény-jegyek a inai előadásra már nem válthatók.___________________________
Kezdet© y örafcLCwr*, vég© lO-kor.
Holnap, pénteken, VÍZVÁRT GYULA ur iitólsó előtti  vendégjátékául adatik:
K)a8slkus vígjáték 5 felvonásban, ezzel „BARÁTSÁGBÓL" angol vígjáték 1 felvonásban Taylor Tamástól,
Ezen előadásra a jegyek már ma kiválthatok, _________   ____
yzett jegyek előadás napján déli 11 óráig tartatnak a pénztárnál, azontúl a jelentkezők
l&gftésére adatnak.____________   •______________ _
„Az őrdögpírnlái" rendkívüli tüneményü látványosság előadásához különféle bohóságok,
és tánezokhoz szükséges 60 kisleányka és 60 fin, e végből tisztelettel kéretnek a szülék, kik gyermekeiknék 
jedik, hogy ez előadásban a bohókás csoport és tánczban közreműködjenek, szíveskedjenek naponként délután 
4 ólakor próbákra elbocsátani a színházhoz gyermekeiket
Aradi Gerd, igazgató.
Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
